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本校園書館根據去年(2012年)全校專任教師核心期刊需求問卷調查的結果，
及各學院采所回覆的訂贈排序清軍，獲得本校師長們對研究教學所需暑期刊的最新
需求，並經副校長召集各呂學院教師代表於「核心期刊評審小組會議」決議確認，
而訂購2013年的西文核心期刊及期刊全文資料庫。
2013年訂闊的1 ，000多種西文核心期刊之中，與2012年相較，刪除與新訂的期
刊各有100多種。書暑期刊每年上漲、新臺幣對美元匯率貶值等因素的影響，預估
本校園書館(不會各單位自費訂購)2013年訂賠期刊及全文資料庫的費用，較2012
年增加新臺幣200多萬元，將超過新臺幣6，000萬元，值得師生及研究人員暸解並
多加利用。
圖書館訂闊的2013年西文核心期刊及期刊全文資料庫，為便提師生使用，其
中9成的核心期刊為電子期刊，已完成授權闖過，歡迎您透過園書館的專厲網頁
連絡使用: 余所訂贈及相關期刊 、 電子期刊或電子資料庫網頁 。
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